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表 2 企業立地に関する優遇措置 
 
出所：藤田成裕「企業立地に関する優遇措置」『産業立地』
53 巻 2 号，2015 年 3 月｣に加藤が加筆修正 
注記：2014 年度現在 
 
表 3 三遠南信地域の企業立地に関する優遇措置 
 
出所：｢立地.net｣(http://ritti.net、最終アクセス：2016













































税の優遇措置 1,018 59.3 44 93.6
補助金・助成金・奨励金 1,201 69.9 45 95.7
低利融資 123 7.2 45 95.7









土地 設備 雇用 その他
東三河 3 - 1 2 4 6 3 1 6 1 1
遠州 1 - - 1 7 6 7 3 7 - 1
南信州 18 2 16 9 8 9 4 0 9 1 1
計 22 2 17 12 19 21 14 4 22 2 3















表 4 特徴的な企業立地制度 
 
出所：藤田成裕「企業立地に関する優遇措置」『産業立地』















図 1 次世代産業分野への取組状況 
 






















































































東三河地域企業 遠州地域企業 南信州地域企業 全地域
東三河 N = 55 ／遠州 N = 60















東三河地域企業 遠州地域企業 南信州地域企業 全地域
東三河 N = 50 ／遠州 N = 60




























































図 5 自治体の支援策による意思決定への影響 
























域の企業 合計 国内件数 海外件数
　生産機能を強化した 34.3 28.1 38.1 32.1 45 6
　研究開発機能を強化した 13.7 16.7 4.8 14.5 20 2
　流通機能を強化した 9.8 5.2 14.3 8.6 10 0
　行っていない 55.9 61.5 52.4 57.9















































































































等について 2016 年 12 月末現在でみると、産業部署
が 30 市町村(88％)、都市開発・建設部署が 11 市町












































































該当市町村数 30 11 3 10










































































































































































(13)2 つの産業支援機関、4 大学、2 商工会議所、2
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